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La regione denominata Salto di Lochele si trova nella parte centrale dell'isola, in una zona collinare 
che domina il tratto del fiume Tirso in prossimità della sua confluenza con il Taloro. 
La necropoli sorge in località "sa Serra" (308 m slm) ed è costituita da sette ipogei del tipo a domus 
de janas, scavati nell'ignimbrite trachitica che affiora in singoli banchi o in brevi costoni rocciosi. 
La sette sepolture - oggetto di indagine nel corso di una campagna di scavo condotta durante il 
1985 e proseguita nel 1986 appaiono realizzate entro modeste formazioni isolate (tombe nn.l ,5,6) 
(fig.1A) o all'interno del medesimo banco roccioso (tombe nn.2-4,7) (fig.1B). Le tipologie tombali seguo-
no schemi planimetrici piuttosto semplici, infatti si distinguono: 
- il tipo bicellulare composto da due ambienti - anticella e cella - quadrangolari (n.6) o subcircolari 
(nn.3,5) disposti secondo l'asse longitudinale (tombe nn.3,5,6) (fig.1B); 
- il tipo a "T" costituito da tre celle: atrio o padiglione con (n.4) o senza (nn.2,7) fossetta circolare scava-
ta nel pavimento, anticella di forma quadrangolare, ampia cella subellittica (n.2) o rettangolare 
(nn.4,7), in un caso con setti divisori (n.7) realizzati in rilievo sul pavimento, con ampliamenti laterali 
in forma di uno (nn.2,7) o due (n.4) banconi sopraelevati (tombe nn.2,4,7) (hg.1B); 
- infine, un terzo tipo, anch' esso con pianta a "T", ma preceduto da un dromos rettangolare in asse con 
l'anticella quadrangolare e la cella, irregolarmente rettangolare con setto divisorio sulla sinistra e 
ampliamento, di epoca posteriore, sulla destra; nel pavimento del dromos e dell'anticella compaiono 
delle fossette votive (tomba n.l) ( fig. lA). 
Rari gli elementi architettonici rappresentati, se si eccettuano i particolari delle cornici che riqua-
drano alcuni portelli di ingresso agli ipogei. Solo due camere sepolcrali (tombe nn.l,2) presentano trac-
ce di pittura, in particolare l'ipogeo n.2 - in corrispondenza del padiglione - mostra delle bande alterna-
te bianche e rosse dipinte sul soffitto. 
Lo scavo stratigrafico condotto nella zona antistante le tombe e all'interno di esse ha interessato 
depositi parzialmente rimaneggiati, ma ha comunque permesso di evidenziare una lunga sequenza di 
frequentazioni a partire dal neolitico recente sino al riutilizzo in età altomedievale. 
Rari e poco caratterizzati appaiono i materiali attribuibili alla cultura di Ozieri (fine IV - prima 
metà del III millennio a.C.) (fig.1C,1) mentre è ben attestata la presenza dei reperti riferibili alla cul-
tura eneolitica di Filigosa, documentata dal ritrovamento di frammenti di tazze e ciotole carenate, 
talvolta provviste di bugne, raramente decorate con sottili incisioni in motivi triangolari e a zig zag 
(fig.l C,2-6). 
Sempre nell' età del rame (2500-1800 a.C.) sono collocabili i frammenti ceramici campaniformi pro-
venienti dalle celle delle tombe 2 e 3 del settore 1, antistante ad esse. Si tratta di pochi elementi deco-
rati con la tecnica dell'incisione semplice, in un solo caso mediante l'uso del pettine dentato, che de-
scrive motivi a clessidra, bande e tratteggi su ciotole emisferiche con piccolo orlo a tesa e piedi rettan-
golari (fig.1C,8-9), ornati che ricordano quelli osservabili su materiali del sud dell'Isola e dell'Iglesiente 
(Grotta della Volpe - Iglesias, Locci Santus - S.Giovanni Suergiu). 
Ben documentata è la presenza della cultura di Bonnanaro, caratteristica del Bronzo Antico, testi-
moniata dai numerosi tegami, scodelle, ciotoloni decorati da brevi costolature verticali (fig.1C,7,10-11). 
L'industria litica è rappresentata da alcune punte di freccia peduncolate in ossidiana ad accurata 
lavorazione bifacciale (fig.1C,12-14), da numerose lame e schegge - sempre in ossidiana (fig.1C,15-17)-
da rari elementi in selce e da una particolare industria scheggioide che utilizza come supporti ciottoli e 
schegge di una roccia silicea locale (tomba n.6) (hg.1C,18-19). 
364 A. Depalmas - G. landa - M.G. Melis 
Le ricognizioni sinora effettuate intorno alla zona degli ipogei, non hanno condotto all'individua-
zione dell' area o delle aree abitative ricollegabili all'utilizzo in tempi preistorici della necropoli men-
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Fig.l - Sedilo (OR), necropoli a domus de janas di Lochele. A: planimetria della tomba 1; B: planimetria 
delle tombe 2-4; C: materiali provenienti dalle tombe 1 (nn.1,12-14,16), 2 (nn.3,4,6), 3 (nn.2,5), dal setto-
re 1 (nn.7-11) e dalla tomba 6 (nn.15,17-19). 
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